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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo proponer 
estrategias de marketing para incrementar las ventas en la empresa Locería 
Fiorella- Chiclayo. 
 
 
Los métodos empleados para el desarrollo de la presente investigación 
fueron de tipo descriptivo - propositivo, por un lado describirá el fenómeno 
objeto de estudio y enunciará las características, por el otro lado se elabora 
estrategias para incrementar las ventas en la empresa Locería “Fiorella” – 
Chiclayo. 
 
 
El resultado obtenido es la elaboración de propuestas de estrategias de 
marketing para el incremento de las ventas en la microempresa Locería 
Fiorella - Chiclayo. 
 
 
Se concluye esta investigación con la elaboración de una propuesta de 
estrategias de marketing para incremento de sus ventas en Locería Fiorella.  
 
